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111ir 5uriicf llltf ctn -icl1r crfofnrcirfJc0 
fficirfJiiftsjnfJr. \ . 
~dJ1t1crc ~(rbcit, idj\nfc ~f nfmcrf, 
., .~, 
jamfdt, cin ~nncr non 5m1crf iiiiinrn 
Wnaren unb n1111cf1111bnrc i~rciic ~ 
inionbcrfJcit bn'5 ~c13tcrc -,- jinb bic 
ltrjlirf)Cll. 'il11jcrcr ftdin lllnrlJit'llUCll . 
ShrnbicfJnft. ];cm 1Bcrbirnjt bir 
S{rouc. 
-2.'Bir bnnfcit 1tnjcrcu t1Cl'l)l'tcn 
,~nnben fiir 'oil' li[1crnf c \µntrona1c 
mrb ncrjprccfJCll nllc S1riiftc llli~njtmr, 
oen, n110 bc0 gcidJcnftcH i\crtrrrnrn0 
allrfJ im llCl!Cll ,';3nlJrc. 111iirbin · 0!! er, 
111eijcn. 
, 3ubcm 1uir tmfcrc ncf cfJiillten 
-ircnubc 11. bat\ nn113c \µ1tblifu111 3nm 
Snfire~111crfJicl !Jcq!icfJ ficgliicfmi\n, 
idJei1 1Jcrbfcibcl! 
9(cfJtll11H0IJOil 
So lJ n (i: if c·d. 
~uotf 
- bic ficbrntrnbftcn 
5Die 1JcrfdJicbcnjtcn, 111obcrnc11 (~\ciii!Jrtc 
11cfJ111bnrrn ~rcifrn. 
(liC()t ll<ld) i)(III 
~imrnct, · , 
1>icjd~cn 
.Jc 1m [}r bcr tlllrnidJ an· Sai)1~Cii 
rcijt, nm jo 111cl1r cnt;\cl1t er jid1, jlir 
ici11c \Vcrjon mrnil1itrn~, bcnr"' ,Ran!Jc~. 
bctS iBcidJrnftwc1:bcn~ an _Q.ScifJmHIJtcp. 
Qi.1.ic abcr, nndJ cincm altcn :Norte, 
flicl1rn fcltgcr nfo ~lldJmrn ijr, jo ll)irb 
fiir ifJll bntl .:UciclJcul"cn 311 cincr .CucUc 
boµp,cltcr Jrcubc, brnn 3u her iirnrrcn (,,;;;;,:,.,>l\;,~;i,;;i,iu,;,;·;n'!iii',; :,;;;;-,i,n;;,,;; I 6.lcn11nt!1111111n ~cl) 6.5cbcr~ gcfcllt jid) ~ic 
~u}t ~rrjcnincn, bic ilJH an bic cincnc 
Tri.H11id1c SugcnD3cit crinncrn. 3m 
\RalJmCll bcr ~1.inDcrjalJrc unb bcr ~I.in• 
bcr1vdtlicgtDcr-8clJlticrµ11nftcigcnt[idJCr 
~cit111adJti5frcubr. 
~:a~ ift c~ nbcr, ba{I bc\3 · 31,inbc~ 
fJOdJjtc l)'rcubc cncgt '? ~liidJt ba~ nii~• 
lidJe 6kid1rnf, ba<s iUcibull\1\)itiid obcr 
bie I,uctr.rmaarc unb ~ederci, menu c0 
.panb 1111b rolltc fie ba1111 bnrdJ eitof;e 
aufcinanber )II, ;o bai; bic 0ttibd)CII an 
bcn :i"art\d)rn ~criplittcrtcn~ 
0dJon jriilJc (Jot mafr n1tncfatt13cn, am 
G:t1riit!\efrl)Clll"C llHrl) l~5cbrn11d1~gegcn~ 
ft_cinbc ,;u ncbcu, mddJe tier ,pcrr "l.1npa 
obcr bie }~rnu tlJlama o!JncbicQ' lJii.tt,Cll 
fanie1t miiiicn. -80 befm1_1cu ; . .!B. bic 
ucun ~Huber be~- <.H1rij1oplJ \'i.iffcll10I3 u. 
(folbcrn ht ~lliin1bcr!J :iu :Jx.cifJttadJtcn 
ncbcn ciniarn ~cdtrricn uor allcm Wet~ 
b1rngt-jdicfc · 1111b ::r:oilcttcnorncnitci.11bc, 
barnmcr•l)ic. fcdi5ctJnjfihrige':.llm10 ;Ea, 
Vina jd)lUar3at!ajirnc· .. ~L,µfc 1111b cin 
t?partriHJl~in, weld) lei;tcrc& iibcr1Jnuµt 
bama[~ all) !51JriitncidJrnf cine grof;e 
iJLollc jpidtc. '.i::cm ·uicr3dJ11jli!Jl'i!Jcn 
~olj lJattc ba~ 61Jrijtlinb u. a. cin 1Jall.l 
~~•~rnti O-atrncblcin (Va~ jinb :8acf~ 
tiidJrr), cine 0d1la11gc in cincm .!.!JiidJtb 
d1rn, cin :utrjicr unb cin ~1..ladiNtOddJm 
(bciDe rnicbcr!Jolw iic!Jam!J mciit bci bcn ~ 
anbcrcn Hinbern), iomic cinrn ~irldJ 
DOH ~1,1lfrncrf L1rjdJcrrt~ bat1 ~ndmerf 
be£\ ·3m1.ilfjii[]rigcn ~lliatfJit111 [Jattc bic 
fS'orm ci.ncrtantc, un'v jtnt.t be~ ~J~cj jcr0 lJatte er cin2dJrnb;cng, 't1apic·, 
rotl;c ::r:1111.c unb ciuc 'i:,fnjc cr\Jal n. 
lihtrn -?c11ti\113cr mu jcdit1 Hrcu,cr 
liatre u. a.~ticr ctfjiilJriqe .Jol101111ci'.$ be~ 
fom111rn. {~1a113 bcjonbcri: rcid1 war 
tiai: jitbC11jltl)l'i!3e~rirllrlci11, lUOfJ1 bcr 
ilJl11tter tidJli1t 1\, bcjd)c11lt worbcn. 
Q:<,J IJattcnar 5mei ~lJ(eiicrldn, cine groBc 
'l,.'upprniuiq;c ncbit <iinridJtllll!J, Dann 
cincn ,i-:fl11.,:·lllb11licn ~J2'ocfcnl1anjcl, 
miinnlict.1c -iiuppc),,2d)r~ib3cun, tinrnl, 
lS:i11malci1t~, •i~jcr!tcr, l~'lcl1ctb11dJ, citt 
0pi11nrli.bd1rn, ba1111 an -i~upprngeidJirr 
cine ~lildJrnidJiiiicl, ,piijm, Hriinc,8dJa~ 
(en, 3(aidJctt, ~C~t'"ll Ullb fiilicrnc \.'.Of~ 
i1lcrl1nltcn, 
(ibcnjo i:raftiidJcr ~Hatur warrn b[c 
6cffgcithcnfc, wclr!Jc,.\,:)cn ~nra\3 i)rieb~ 
rid~ .t~chai111 fcincn ~lnnclJOrincn iPrn• 
bcte tmb Uber 1uctdJc ~r al~.nciuiifrnl1aj, 
tcr I1n11~unrcr iornJnltin.;Bnct1 iiil1rtc. 
'.Lie tirci ~l111bcr, cm :l.li'nbdJcn uon 7ft 
unti ,;mci Hnabcn 11011 G~ nub it Jal)• 
rrn, cr!Jicltcn am .:J.tld!J11ad1rnfcjtc _be\3 
~)a!Jrc(I JG:!:! uerjdJicbrne (S!Jcn ,Brng, 
~onrn. ~lni.ipfr, .100 ·:.'Jcabcln, U·abcn, 
,,.\jiicf(rin llllb 2dJldf[cin" (,f1nfrn 1111b 
~cjcn), 2ticfcl, 1.;l1111offcln, 2dJUIJe, 
cinrn 2d111r3, cincn 2dJn\forb, (»cjang, 
bifdJcr, cine l'~fcl, rimnotbmc.paar, 
tiaulJcu.a. f\;in·a!lerlci,.1::'olfcllluaar" 
tiattc .pcrr ~c!Jaim li <Y1ull\cu :1:1 J~rcn, 
3cr aufocrnrnbet. •'.l::"ie 0lcjammtautl• 
IJnllcn fiir bai5 .. ~HnblciubejriJccrcn" lie• 
licfrn iicf) anf GH 6.il1lbcn :!8 ~lrcll)CL 
'.vie unrnlJigc id11ucre ,8cit gcjrnttetc 
-:iiuµp,·11!Jtll~1um3c1r, 18. 311ljrl)u11llcrt. 
cittcn foldJCII ~l11jma1tb nid1tcrHe Jafirc; 
er bctrn1J rn2:1 lll)dJ •l:! (iiulbcn r,.1 
Hrrn;cr, 1r.~u gnr 1111r 1.1 Qinlbcn !3 
Strcn3cr. . . 
1:':cn111cgrniibcrjtdJcn1t1icbcru111ga11=, 
cnorn1c ~'ln~!l(lbcn. 1ucldJe i11 bcn Ftd)m 
'U.atri3ierfc.111ilicn iiir {\lrjrhcnf.e gcmcrdJt 
mmbrn. 1l]ll foi1l1orim1 lUCTl'ClllllltCr 
bem 2pid3cno, l:'at' bort Dl'II ~l.inbcrn 
gcbotcn 1;.mrbc, bic lJcnit1mtcn ,,tinp, 
pcnl1iinjcr." --
~teller, ·Stall, ~tajdJflidJc, .!Babe;im~ 
mer, ,pant1j{ur, :trcµprnl)ant1, ~1auf• 
laticn, 2µciicfnmmcr, ,\Uid1c, :Wiiobc, 
1rnb 2ch!nffam111crn, :l.\.tol)n,, $rnnf• 
unb Hi11bcr,;im111cr, affc({ n1tu ucrtrctrn 
~b~~, i ~ 1~ \;~1,ef t ~;·i~ \ ll ~t'. it'~ 1(~ 1:.~!fc;~~~; ~~1 '.1 ~Ji~ 
dn tir.tri.,1l·r1Ja110 icv.rr _,Bqt. ~\11 bcn 
fr!Ji'nrn grtiiir!tcn 11nb llrnu.1ttrn ... ~illl• 
mcrn iiubet jict1 ucim ci.1111clc\\lC11 m.1'i:l nc~ 
frh11i~1w, rnd) mil l'rnnuan'i:l 11cftilltcn 
2.d1rn11!, 1.1cm 2:tol; l'cr,\")au~fran, bil) 
311m i:onctfllfi\\, uon bcm .~)immclbcttc 
mit l'rn1 fpi.i.:.rnl1cjc~tcn )!~ctttudJ 1111b 
bcm mit l:in111~:rn urrjchrncn ,1Hjicn bi~ 
3ur ~)Jt1111i:htlli', uom Zµimtt b[U 3u 
bcn .,~intirrfpicllllalHCII 2d)llllfc!, 
pfcrb, ~!tcttjpictc, epictflll'1CII, m11p, 
µcm, 'l..'11i:pcu11cfdiirr, ~iiillc -- al!c.:-, 
mo(l.11rn11 i_tdJ 11,ur Drnlrn 11111:i 1uii11id1rn 
ra!_111 .. ,11.crn Q.t\11nbcr, _ha(, 111a11d1c bcr 
glndtu:IJrn ~:_1/(1bd)rn, l:ltc ciHcn foldm1 
-2ctwl: il1r c10.~11 111m1.1trn, t,a111it jpid• 
ten, liti' iic ~hni:tc rniirbrn. 
fi11 jold1ct1 ,,Zpiclwcrl" fam mandt· 
mat iibcr 11100 (\lnlbrn ;11 i1cl)rn. ~Hite 
~?ojthufcit iii IUlll)l l'i: llrjadJC, bcrj; iidJ 
nod) Jo ma11d1c~ si:upprnlJil\1\.1 -· ba~ 
11crnrnnil1t1c ~lJluf rnm in ~l{1irnbcro 
licfil:t n!ldn t1 icr crl)crltrn {Jat·; uicl• 
lcid1twirf1 .•o,;11 anrh bcrllmitant>mit, 
bai; bic .l•lill~'rr cl1cn 1111r idJr jc!tcn mit 
bfric'i11 t:1rn1w 2piclir1)\l jidJ 11111crl1at-
trn t,ur(tc11. ~~:rnini1rn~ iit N jo l'cn 
SH11bm1 bcu ,\)cr;ontl ~1librc(hl V. uon 
ll3t11Jern oronugcn. brr J[>r,i:; cin.:Codcu, 
J.io!it11111t•rn: Ht,11,r aul'.I ~~1.11 ~1 rirri1111nNriq1c 
mt~ ·Z1\l~at ~,·r inrn;oiqdJ.-it ~/eput,11t. 
r1a11..:-- icrti1\(H Uri~. r\' cTifrfbann 11it:Jt 
brn.\Unt-crndt,crlici;,frill'lcrnin jcimr 
'1urltlin11ln11tm .,1111111h1mwcr anjjtclllc. 
~·(( !)llllC nchctt Llrnl 2rnll nod1 cin 
~l..\11nrnl1tlltil 111it urrjrhid'rmn ,Vnhr, 
wcrlrn, dul'H ~•uft 1r11b cium l!Jic1 
)11ll'trn, cin J1111;hnn~. i11 wcldicm jidJ 1 
Llic'l:1rnrc lnitiq VHl)IC\I, nub dm·rddJ 
lllll'.l.~CfhlUCIC H~1pcUC. -... r4 / 




lffmn,20. ~er. 1~:1:! 
- QllfC - m}er\l)Ct m(Jil11i1:! flL'llJllitbt l1L'll 
-IHI~ joiibc- 2lJ~;:r 1;:r,~}\1~1::,~r~r~~:::1~::;b 01\1~:\l~:;:\1~ i:~f~;l~i:~::'. b;o 11:~'i:~::~1 im ,\ahfl' !1!~i: -iit-
-cin:r-
,1.1011 Cfhnn mil1ut11dfrn. ll\J (1rn11 bid,' 1111'11 lihn"ito blE• nrniiL' pn\ijd)l' ~lkidJ, 
:))U}fJef= 
,\)nnbf11110 
2B ll n r C 1t <Sicncnb mit lloflcm '.l1cd)lc btHl brillc lUdd)l',:'.• ~(bb11l ~I jlll'tlb :ta111a(J 
:l.li11rficillnrn111111tmrri:icn.' ,3n 'tlcn lq;tl'lt 
-- pi brn - ;::c;Ji~~\~~~~1~1\~~1;~,1;;};1~) 1~\~1:;:;ii ;t~1;~;1~; 
?JJ(ilbcI(Jiinbicr unb --- -billigitcu- r~:~1ttc:1l:~:~l:~::~:r::;!l~~t~i;~r~~~~i1~1~~'.~~ /Fllll'irn llllb in 
~cidJcn(lcftnttcr. )prcif rn. ~:~;;:;,\' ~'.'.\'ct::;;'i)';'.'r1~';;:~,';~:,iin1 ""' ihrc ::'.\',';'.,1 
rriterlllajje-
-JU-·-· 
finbrn iit. ~r[1l'Wod)' ram rnrrto1111G, bclJ11ball 
M'(Ul_f_t nid)t, Cf)C ~•rr uufcr t·ddJIJctltio:,:.G -~R{lCt' in ~ht:: \)icrlcin '!;n11' mil hr 'i):1H'll11'T~ l)crumlfl\l\'.!1 \Ul'hi)\' 
ocufdJdn gcuoinincn i)abt ! 1111 liah 11od1 fern ijnrm f1,it. 13:;cnn ic:11rn Dil'. iid1 'tii( 
~Il • 1 ~-... Q"D- r ')Jlann {1dt t11i in crnc 511111'11 l'll ~lll'lll .\)llll!ll'l:~lllltl1 \I\ 
~t C l.~ ~,.,,"aa,ct, 11rr!olL \l)e 1!1111111 lwb iiif)rr uidt \1[111 ,\(om 1t1til,111it,·111111b 
IDh\l'~lh1lllblrr nnh ~rid)c11bffh1ttl'r. ~~~~-~~t;1:~
1tt 11 ~c~:·1~\TTt~1~;:n~~~1'~1tt~·~tl~~ ~~t,n:(~;i) 1~!_Dit· 
-------------------
,i~r:;,il:n~!· ~:~~~1~1;r~1ir~::11~~i~1\~ ~;;~:.oftit;~ii~ ~1c1~ti1~'~1i;;:.1t1:~1~~dwr 
~nrmrrfriin'n hrnrt, man mi)! iimmcr hidJI L'r ill ill' ltn1rbt', 11lk <Si11i1!1rii11[111111,·11 
?lBofft ,SfJr rcclJt g11tdHcibcr fouf cn, 
0o gcfJt nur fJin 311 J. ~L 0 cf) mi b t, 
SDn fiJJbct J(}r ftct~ ·gro)ic- .\)n11fc11 
~~011 ~13nnrcn nndJ bcm ncq'itcn 6cfJ11itt. 
::Die Mlligftcn ~rcU~dJ ~n511; 
@n~ IUO!It .Jf)r JllC(Jr'?. 
Stnnft cin, IIHqn! 
~Hkn irn,crcn ~l'un~, n du friiOlidJ 
i)lcujalJt- -
[1ijiim fiil1c11,ulllfl 11irul,1t1ihiilirh11t' i1, bic er iic!J 1111b llmnt·buun -,111i 
un 11oc'!Jficr ir111.1r11 bt· 'rtorn1cr1, ic iPorn nk_qtc, bit' Sum111L't1, wdd)t' l'r 1111-: 
jiim 0frib, ltlCl\ll ir 10 IJRil' l1Ull hr ,zt11hl fi.iilin{idJrn 0clrntu· llL'rl\ll'ill'II ti:;-;, 
mihr l~ldb bcla{J!l n~ t,id)I bi. - - .. 9lotlJ 11 idJI t,(1 b(·irni!l"ll.llt' 




11i! t:,1~t~:tt~--~11it~11~~l;~'~;r:0~'1 bn\t 11rnfh 1111 11 
:!om G!11fi cs11cn idJrnurn lllrni; lorn ob 
'Jldrn Jo{Jr. ·'--'· ~- ~l.'. lJrrrid1ct· bt'r ".!~t'lt, 1'.11m tiirnut r11nl:1 
::~~'[,::~i:i\:,::;i!11r,:i:,:::1:
1
,'.1':::' :,::,~;:;,, j\:,~:\i~\~!ii~f ;)i'.;;::;:~:;:,:,~~11 ~;•,,~;,, 
Miinlid:1 fnm ,111,:: tiL\JllllHrn ·\'CIT rtr. lit lUl,'iiL'r 
'.l10H1m mil ~0111Uir hicr ,rn ·1111b fllliilc ~Ulii;qd-i)irf 
iq;:::::~::~:'.l'.:'.::'.I'.~::::: ~::::i:::::::: ,',:;,('. :::;i:t1ili 
~jo{,{lv.iua ;~,,,;;~1:'6:t ~:t1'.':,1i1~:i, t'.'.tn.'~0~,,::; ~;;',:;·:;.i'm,l ii>U, btl' bcr: 
"J 't) ~t1finrt:. ii<li 1rnf bl'r 
8dJ1nibt. ~mu (,cimid) 1:ohrmnnn lllll!"'tlr \l{\1\ :t,,,:; ~lJliifrl 111,H 
------------:----...;_;;__ __ 1~;\[t~ ;'.i;\'~nn;~;;'l];;'.t,1;::,0;.'.,~:'.111111~'.i, ~'.:~'..',',"'' 
~ic 8cit ift, ~ict 
unb 8dJncr (irgt .lior t1Urn :i!Jiirrn . .,._, Tor(} 1t11r !JolJrn bojiir !1t'ivr\1t brn 
!8r'Jilrj11iijcn tmirrrr 1t1crt[Jr1t"!iunorn ,)II b~!F!Fi°fu. lh~rr \l(11~111al)I uon 
ijt io rcidJhnfli!l, hLTf; ,uir Jd:icr·mirn_ ,\ufrn·brn if dim fi.iirnrn nub Jlunr 311 bl'I' 
- bi 111 !J it t' ll l:j3 r \' !-i r u. \!.frdJl'I 1m~ 1111t ci1n·111 \Hd1tdJ. 
(»cba·iibcr m.;a,n~.,ff, · 
6 um 11 c r, : = ~ 
mct:Jhbnt 6:t~cr ~igc~d{)nm · 
11 c !l c II ,r c u c t',· !!.~ l t iJ. 11 n l> $ I II r III I> c i 
(9. ~- ~n1f;11um11 
iu bcr_ i~~Ouir-.CH~cr,. brr __ ~rr_l n~1cr_!a1~11_~ n_,~!c ~h'rjidJrl·1111g~• 
@cjcU\d)ajten uerlrill, -
G:inh1c ~:w111rnMr nu,j 
hit 'ircilh11,c iil1L'r lid 
st' ohnthrnn 311 ~Bd11d1. . ·• 
T-ic mrmcm'tlr t\11i\!1l" 
brntl im. ururn ~\nhr tiirr 
rinrJ1ird)r311btlllfH 
1
.!Hr! (\Hiirf \mil 11mm ~11lnr. 
/ 
m Liileu ®orten unb ,p1 aIIen mrejfrn, von brn t~ruerften bit· 
au ben roolj[fri(ftrn, fi11brn unfen· ';Jarnu'i 
unftrcilig am erften bei 
































































































































lii.c uormt~bc5ag!cn, einf rnbet, ctJJiHt brn JJ3!Jonirfiir 1 JnfJr frci. 
e'rl1tiiti1ilcf1ullhlhi11rcirl1rn1ullrbt,bt11 
~.hnon 3urtS_rj1iU1111.1 jcinrr ~rt'pjlfrl}• _ 
t11_11n 1111;~11Jnllrn. ~:..'-rif;t ~u, w1111 bn;,.._ 
11111 \lCIIICllll i(1'?" . . °' 
.. ~:..•ati io!_Jft. aH tinj; er [Jofj!c, dn 
~i~)~:1~1;. ll11t1 i)c and} rinmal r!JriidJ 
j 
,. ' 
